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尋求新路向：《海光文藝》研究 
In Search of New Direction: Research on 
Hai Guang Literature
張詠梅
CHEUNG Wing-mui
香港中文大學中國語言及文學系 
Department of Chinese Language and Literature. 
The Chinese University of Hong Kong
要了解香港文學的發展，除了研究文學作品以外，其他如文藝雜誌、 
出版機構、作家社團等，都對作品的產生和流傳有重要的影響。不同出版 
機構編印的刊物，往往因應不同編輯方針而呈現相異的風貌，創作風格相 
類的作家’也容易因投稿或辦刊物的關係，凝聚成不同的社團或文學流派， 
這些文學作品以外的現象，與文學發展有千絲萬縷的聯繫。因 此 ，筆者嘗 
試以一份文藝雜誌一一《海光文藝》為 切 入 點 ，探討雜誌與文藝思潮發展 
的 關 係 。由於本文以文藝雜誌為研究對象，因此不擬在文中作詳細的作品 
分 析 ，筆者會集中討論刊物的整體特色，探討其創辦動機及編輯方針如何 
影響刊物的風格，再透過與其他同期刊物比較，看它在香港文學發展歷程 
中的地位和影響，希 望 透 過 《海光文藝》 ，看一九六〇年代中後期香港文 
學發展的一個側面。
一 、引言
A 香港六〇年代社會文化環境
《海光文藝》於 1966年 1月5 日創刊，當時正值香港社會動盪不安，醞 
釀轉變的時期。踏入六〇年代，香港經濟逐漸發展，本地工業漸趨蓬勃， 
但與此同時，貧富懸殊、貪污等社會問題也愈來愈嚴重。港英政府一向奉 
行 「積極不干預」政 策 ，並沒有及時解決這些社會問題。直到1966年天星 
小輪加價引發騷動，1967年發生暴動，才令港英政府開始正視社會問題。
與此同時，五〇年代在香港成長的年輕人開始反省自己的身份和處境， 
重新思考個人與地域的關係。六〇年代正是他們成長的重要階段，無論在 
經驗和思想方面，他們都與抱著過客心態的上一代有所不同。他們在成長 
過 程 中 ，既有中國傳統文化的烙印，也同時受到西方文化潮流的衝擊，六 
〇年代文社潮的興起，印證了年輕人以文藝形式，表達對理想的追求和社 
會現狀的反思。這些年輕的文藝工作者，嘗試以各種手法和形式，尋索新 
的路向和風格。面對種種轉變，《海光文藝》的編者如何回應這些變化？ 
筆者會在下文再討論。
B 左派文藝政策
《海光文藝》由左翼文化人絲韋（羅 孚 ）及黃蒙田主編，從1966年 1月 
5 日到1967年 1月1 日 ，共出版了十三期。六〇年代的香港文壇，政治氣氛
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雖然沒有五〇年代那麼嚴峻，但仍是左右壁壘分明。《海光文藝》靥左派文 
藝 刊 物 ，它的取向和風格，自然受到左派文藝政策的規範和影響。
在五〇年 代 初 期 ，中共並不太重視香港工作，這從香港工作機關總部 
設於廣州可見一斑。1黃文放談到「1956年 ，毛澤東到廣州檢査香港工作， 
他很不滿意，認為對香港利用不夠，因 此 ，新華社進行了一次大改組，派 
梁威林來港主持新華社工作。」2這次改組標誌著中共開始比較重視香港， 
五 〇年代後期更提出「長期打算，充分利用』的基本政策。3施華分析這兩 
句話的含義是「對香港現有的政治地位，要作長期的打算，不輕率加以改 
變 ；所 謂 『充分利用』的真正含意是：要充分利用香港現有的政治地位， 
去為中國謀取利益。」4這個基本政策充分表明中共對香港的立場。毛澤東 
批 評 「對香港利用不夠」 ，背後的意識形態是要盡量利用香港，為中國大 
陸謀取政治、外交、情 報 、宣傳、經濟等各方面的利益。王宏志在《歷史的沉 
重一一從香港看中國大陸的香港史論述》詳細論析中共怎樣從中國立場出
1 江 東 ：〈中國共產黨不會撤出香港一一中共在港活動七十年〉 。文 中 提 到 ：「中央工委曾有一 
段時間並不設於香港。中華人民共和國成立不久，喬冠華被調往北京，香港工委隨即被撤銷，
工作歸廣州的華南分局領導，由葉劍英當書記 .....五 二 年 ，華南分局重組香港工作機關，併入
澳門工作改稱港澳工委，但仍設於廣州。直 至 五 六 年 ，毛澤東到廣東巡視|批評香港工作機關 
不應設於內地，遂派時為廣東省教育應廳長的前東江縱隊領導人梁威林赴港，出任港澳工委書 
記兼新華社第三任社長。」《信報》 （香 港 ） （ 1997年6月2 5 日） ，頁1 6 。
2 黃 文 放 ：《中國對香港恢復行使主權的決策歷程與執行 > ( 香 港 ：香港浸會大學林思齊東西學 
術交流研究所，1997年 ，初 版 ） ，頁34 .
3 對於中共提出這個政策的具體時間，各有不同的説法。黃文放談到：1■一九五八年，周總理概 
括香港工作的指導思想是： 期 打 算 ，充分利用 J! 黃 文 放 ：《中國對香港恢復行使主權 
的決策歷程與執行》 ，頁3 4 。 《香港問題讀本》中 談 到 ：「一九六零年，我國政府總結過去十 
年以來的經驗，對港澳工作明確提出了『長 期 打 算 ，充分利用』的 方 針 •』國務院港澳事務辦 
公 室 香 港 社 會 文 化 司 編 著 ： 《香港問題讀本 > ( 北京■•中共中央黨校出版社，1997年6 月 ，初 
版 ） ，頁2 3 。施 華 ：〈中共對香港的政策和認識〉一 文也談到：「這兩句話在—九六零年甚至 
作為中共中央對港澳工作的基本方針而明確了下來。」 《七十年代》第155期 （ 1982年 12月 ） ， 
頁2 7 。王 宏 志 ：《歷史的沉重_ _ 從香港看中國大陸的香港史論述》中 引 錄 《香港百年》的解 
説 詞 提 到 ：「一九六零年，中國明確出了對香港『長 期 打 算 ，充分利用 j 的 方 針 。」中央電視 
台 ：《香港百年》 （廣 東 ：廣東人民出版社，1 9 9 7年 ）見 王 宏 志 ：《歷史的沉重_一從香港看 
中國大陸的香港史論述》 （香 港 ：牛津大學出版社，20 0 0年 ，初 版 ） ，頁198 •除了黄文放認 
為是1958年 以 外 ，大部分的論著都認為中共於 1 9 6 0年提出這個政策，由於沒有具體的中央檔案 
可供考證，故只能暫定於五〇年代後期提出這個基本方針。
4 施 華 ：〈中共對香港的政策和認識〉 ，《七十年代》第155期 （1982年 12月 ） ，頁2 7 。
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發制定香港政策。5
中共一向視文藝為宣傳工作的一部分，並沒有特別制定有關香港的文 
藝 政 策 。香港左翼文學的發展主要受到中共對港宣傳方針的影響’1957年 
説明要在香港宣傳愛國思想，但是不必像內地般高調地反帝反殖，不然反 
而嚇怕了香港讀者，無法達到宣傳效果。6廖 承 志 「內外有別」的觀點也表 
現在香港左翼報章辦報方針，7認為左翼報章不宜過分高調。在港澳出版工 
作 方 面 ，也應該與國內有所不同。8可見香港左翼文學比內地擁有較大自由 
度 。因 此 ，《海光文藝》的編者可以嘗試辦中間而灰色的文藝雜誌。
筆者曾訪問《海光文藝》編輯羅孚先生’據他 表 示 ’新華社領導下的 
宣傳陣線共有三條：電 影 、新聞和出版。 《海光文藝》屬出版的宣傳線’ 
當時的負責人是唐澤霖’他建議出版文藝雜誌’請羅孚和黃蒙田負責編輯° 
除 了 《海光文藝》以 外 ’同時期還有其他左派文藝雜誌如《文藝世紀》 ' 
《青年樂園》等 ，但據羅孚表示’《文藝世紀》屬僑委領導’負責人是張千 
帆 ，而 《青年樂園》則屬工會、學校的宣傳陣線，活動比較隱秘和激進。9 
由於刊物分屬不同的宣傳陣線’因此也呈現不同的面貌和風格’有關這些 
刊物的比較，筆者會在本文第四部分再詳述。
5 王 宏 志 ：《歷史的沉重一一從香港看中國大陸的香港史論述》 ，頁1 8 9 - 2 1 4。
6 金 堯 如 ： 《中共香港政策秘聞實錄_ _ 金堯如五十年香江憶往》 。文 中 記述廖承志的講話： 
「中央並不是要你們去徹底解決主要矛盾，把美帝勢力從香港趕出去，也不是要你們動員香港愛 
國同胞去推翻港英殖民政府。這一切都存在。我們是希望你們抓住對美的主要矛盾和鬥爭，處 
理好港英和香港同胞的基本矛盾，而達到發動、爭 取 、團結香港廣大愛國同胞的目的，團結在 
祖國的南大門。使香港成為我們愛國反美的前哨陣地，使英國在反共反華問題上同美國保持一 
定 的 距 離 ，讓我們適當利用香港這個愛國前哨陣地。j ( 香 港 ：田園書屋，199 8年6月 ） ，頁 
6 7 。
7 廖 承 志 ：〈堅持愛國主義的辦報方針 > ( 1 959年 12月5 日） •文中提到：「香港報紙必須成為 
廣大人民群眾愛看的報紙，才真正能完成愛國主義宣傳的任務•調子（包括標題）不能只滿足 
於 ,進步朋友 j 的 要 求 ，要面對港澳大多數群眾，為他們所愛看，為他們所看懂。』 《廖承志 
文集》編輯辦公室編：《廖承志文集 > ( 上 ） （香 港 ：三 聯 書 店 （香 港 ）有 限 公 司 > 1 9 9 0年 10 
月 ，初版 ） •頁397 •
8 廖 承 志 ：〈港澳和海外出版工作要因地制宜〉文中談到左翼在香港的出版物，在內容方面，「港 
澳和海外應比內地寬」 ，而 且 「不要觸犯當地的政策、法 令 』 ，甚 至 「可以不用簡體字」 ，可 
見香港比國內較為寬鬆。《廖承志文集》編輯辦公室編：《廖承志文集 > ( 上 ） ，頁3 2 4 。
9 據筆者1996年9月7月訪問羅孚。
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三 、 《海光文藝》的 特色：「兼容並包」
A 《海光文藝》的編輯方針
《海光文藝》最重要的特色是兼容並蓄，面 貌 「不紅」 。羅孚曾明確寫 
出 《海光文藝》的編輯方針：
從四十年代末期一直到六十年代中期，香港文化界一直是 
紅 白 對 立 ，壁 壘 分 明 的 。我們的設想是要來一個突破，紅 
紅 白 白 ，左 左 右 右 ’大家都在一個 調 子 不 高 ，色彩不濃的 
刊物上發表文章，兼 容 並 包 ，百 花 齊 放 。10
這個突破政治界限，兼收並蓄的想法，出自刊物實際負責人唐澤霖， 
而且他不干預編輯工作，11讓編輯有一定的空間和自由，可以盡量廣泛容納 
不同創作取向的作家作品。
為甚麼唐澤霖會有這樣的想法呢？一方面正如羅孚文中所述，希望突 
破香港文化界一直以來左右對峙的局面，藉以擴大左派的宣傳層面。另 外 ， 
面對六〇年代香港社會的轉變，政治色彩太濃，調子太高的刊物難以吸引 
讀 者 ，因此他們刻意淡化政治色彩，使一般讀者較易接受。
除此以外，據羅孚表示，他 們 辦 《海光文藝》還有一個重要目的，就 
是嘗試以中間灰色的面貌，突破台灣對左派刊物的封鎖，羅孚承認當時確 
有 對 台 「統 戰 」之 意 ，希望刊物能夠銷往台灣。可惜出版後才知道刊物必 
須 用 「中華民國」年號才能夠進入台灣市場，基於政治因素，他們不可能 
印 上 「中華民國」的年號，刊物自然也進不了台灣。羅孚在〈《海光文藝》二三 
事 〉就 提 到 「凡是要到台灣行銷的報刊，都 得 掛 上 『中華民國』的 招 牌 ， 
而 《海光文藝》卻只是以公元紀年的」 。12
《海光文藝》雖然進不了台灣市場，但是也曾刊登個別台灣作家的作 
品 ，羅孚提到：
刊 物 應 該 有 台 灣 作 家 的 作 品 。我 們 有 的 ，如 蕭 銅 的 小 說 。
10 絲 韋 ：〈《海光文藝》和 《文藝世紀》----兼 談夏果、張千帆和唐澤霖〉
三 聯書店，1992年7月 ，初 版 ） ，頁27 3 - 2 7 4。
，《絲韋卷》 （香$ ：
11 同 上 ，頁2 7 7 。
12 羅 孕 ：〈《海光文藝》二三事 《文學世紀》第5卷第1〇期總第55期 ， 
專輯」 （200 5年10月 ） ，頁4 。
r香港文學雜誌回顧
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但這時他已從台灣來到香港六七年了 ..... 我們也還有女
作 家 侯 榕 生 的 小 說 和 散 文 ’但 她 這 時 已 從 台 灣 到 了 美 國 ，
是 旅 美 作 家 ，她 的文章是蕭銅拉來的。....我們也收到過
台 灣 的 來 稿 ，是 一 位 姓 周 的 作 者 寄 來 的 ，好 像 是 周 伯 乃 ，
似乎是僅有的一位當時在台灣的作者 。 1S
山 海 光 文 藝 》所刊登的雖然不是著名台灣作家的作品，但 是 ，在當時兩 
甲 未有正式溝通渠道的情 況 下 ，兼容的嘗試已是難得的突破。
B 《海光文藝》的內容特色
q  ^ 光文藝》兼容並蓄的特色，最先體現於它的名字，當時綜合性知 
《海光》不再辦下去，他們便接過它的登 記 證 ，加 上 「文藝」兩 字 ， 
個 新 刊 物 ’這 樣 做 是 「為了使刊物灰色些，像 是原來的《海光》文 
並看起來不紅」 。13 4「看起來不紅」正是他們考慮的重點’而最能表現 垣種兼容低調的特點，莫 過 於 《海光文藝》的內容。
1 多樣化的題材
〈海光文藝 .發刊詞〉 ：
文 壇 寂 寞 ，我 們 不 敢 這 麼 說 ，但 總 願 意 盡 一 分 力 ，增加熱 
鬧 ；為讀者添一份有趣味，有光彩的讀物。15
^  者只談到希望為文壇增加一些熱鬧，做到有趣味和有光彩，論調相
s 低 調 ’不涉政治色彩。為了增加刊物的趣味，《海光文藝》的內容並不 
局限於純文學作品，它也刊登一些有關電影、戲 劇 、音 樂 、美 術 、書法等 
各方面的文章。如電影戲劇方面有姚克〈有關電影劇本的三封信〉16 178、〈關 
於希治閣及其他〉n 、孫 家 雯 〈費 里 尼 、占士邦及其他〉 、姚 克 〈法國的
13 同 上 ，頁4 。
14 同註1 0 ，頁274 -
15 〈海光文藝•發刊詞〉 ，《海光文藝》第1期 （1966年 1月1 5日） ，無 頁碼。
16 姚 克 ：〈有關電影劇本的三封信〉 ，《海光文藝》第2期 （1966年2月5 日） ，頁62 - 6 6。
17 姚 克 ：〈關於希治閣及其他 > ，《海光文藝》第3期 （1966年3月5 日 ） ，頁2 - 5。
18 孫 家 雯 ：〈費 里尼、占士邦及其他〉 ，《海光文藝》第4期 ，1966年4月1曰 ，頁2 5 - 2 9，4 5 。
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新興戲劇 > 19等 。
在音樂方面，有沐芬〈音 樂 、生 活 、我 > 2° 、費 明儀〈音樂是你生活的一 
部分〉21、周 文 珊 〈我的聲樂老師 > 22等 。
在美術方面，有 雲 鶴 〈裸體的瑪哈和穿衣的瑪哈> 23、李 姿 〈瑪諦斯與 
野獸派 > 24、 〈戴加與印象派 > 25、戴 簫 〈巴黎畫廊消息 > 26、陳 福 善 〈批 
評家與印象派繪畫）27、〈水彩畫的故事一一藝壇回憶錄之一 > 28、林 墾 〈畫 
廊漫步 > ( 一至四）29等 。
在書法方面，有佘雪曼〈談寫鋼筆字的心得> 3° 、〈我與書法〉31和 〈苦 
學書畫四十年 > 32等 。
編 者 朝 著 〈發刊詞〉中 提 到 「方面廣些，趣味多些」33的方向去組稿， 
在 《海光文藝》第5期 〈編後話〉中再重申：「本刊是一本以文學為主的雜 
誌 ，為了照顧讀者多方面的興趣，毎期撥出少數篇幅容納藝術部門的材料。 
過去這樣做，以後也還是這樣。」34
19 姚 克 ： <法國的新興戲劇〉 ， 《海光文藝》第6期 （1 9 6 6年6 月1 日） ，頁2 - 4 ，13 ; 《海光 
文藝》第7期 （ 1 9 6 6年7 月1 日 ） ，頁2-5, 1 1 ; 《海光文藝》第 8期 （ 1 9 6 6年 8 月1 日 ） ，頁 
21-25 ■
20 沐 芬 ：〈音 樂 、生 活 、我 〉 ，《海光文藝》第1期 （1966年1月5 日） •頁6 8 - 7 1。
21 費 明 儀 ：〈音樂是你生活一部分〉 ' 《海光文藝》第 8期 （1966年8月1 日） ，頁5 8 - 5 9。
22 周 文 珊 ：〈我的聲樂老師〉 ，《海光文藝》第3期 （1966年3月5 日 頁 56 - 5 9。
23 雲 鶴 ：〈裸體的瑪哈和穿衣的瑪哈 > * 《海光文藝》第1期 （1966年 1月5 日） > 頁 7 4 - 7 7。
24 李 姿 ： 〈瑪諦斯與野獸派〉 ，《海光文藝》第2期 （1966年2月5 日） ，無 頁 碼 •
25 李姿'•〈戴加與印象派〉 ，《海光文藝》第3期 （1966年3月5 日） ，無 頁 碼 。
26 戴 蕭 ：〈巴黎畫廊消息〉 ，《海光文藝》第6期 （ 1966年6月1日） •頁8-13 »
27 陳 福 善 ： <批評家與印象派繪畫》 ，《海光文藝》第7期 （1966年7月1日） ，頁40 - 4 7，9 9 。
28 陳 福 善 ：〈水彩畫的故事一_ 藝壇回憶錄之一 > ' 《海光文藝》第12期 （1966年 12月1 日） ， 
頁2 7 ，3 6 - 4 1 ; 《海光文藝》第13期 （ 1967年 1月1 日） ，頁47-51-
29 林 墾 ：〈畫廊漫步 > ( 一至四） ，《海光文藝》第8期 （ 1966年8月1日） •頁42-48 ; 《海光文 
藝》第9期 （ 1966年9 月1日） ，頁4 0 - 4 6 ; 《海光文藝》第11期 （1966年 11月1日） ，頁34-39; 
《海光文藝》第12期 （1966年 12月1日 ） ，頁34 ' 4 2 - 4 9。
30 佘 雪 曼 ： （談寫鋼筆字的心得〉 ，《海光文藝》第3期 （1966年3月5 B  ) ，頁6 0 - 6 3。
31 佘 雪 曼 ：〈我 與 書 法 《海光文藝》第7期 （1966年7月1 日） ，頁36 - 3 8。
32 佘 雪 曼 ：〈苦學書畫四十年〉 ，《海光文藝》第11期 （1966年 11月1日） ，頁3 0 - 3 3，1 0 0 。
33 〈海光文藝 '發刊詞〉 ，《海光文藝》第1期 （ 1966年1月5 日） ，無頁碼•
34 編 者 〈編後話》 •《海光文藝》第5期 （1966年5月1 日） ，頁1 0 0 。
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2 不同流派的作家作品
編 者 在 〈海光文藝•發刊詞〉明確寫道：
我 們 雖 志 在 文 藝 ’卻 不 想 那 麼 單 調 ，而 願 意方面廣些，趣 
味 多 些 。我們不排斥任何流派的作品，不拒絕任何新奇的 
理 論 ，自然也不放棄編者的取捨之 權 。站
為 了 達 到 兼 容 並 翻 目 的 ，最 重 要 是 吸 引 不 同 流 雜 細 來 稿 。由於 
? 〇 ? 代 以 來 港 文 壇 「紅白對立，壁壘分明慣了，當左的、紅的出現時， 就可能使得右的甚至中間的望而卻步」 。3咽 此 ，左派知名作家在《海光文 
藝》發表作品時多用筆名，如曹聚仁用丁秀、葉靈鳳用任訶、秦靜聞等。35 67 
據羅孚憶述，他個人就用了華兮、衣 水 雲 、華 樹 秋 、吳海呂等不常用的筆 
名 ，黃蒙田用林墾、余 淮 ，舒巷城用陸思魚、歐 羅 巴 等 ，何達用夏開蘭、 
林 願 、江壁 等 。38可見編者為了營造刊物灰色不紅的面貌，刻意讓左派作家 
用陌生的筆名發表作品。而 且 《海光文藝》 一 直沒有大量刊登大陸作家來 
稿 ’避免因此而出現「紅 」的 面 貌 ，使其他非左派作家「望而卻步」 。這 
種做法確實取得一些成效，雖 然 《海光文藝》不能銷往台灣，但是也吸引 
到個別台灣作家來稿，如上述蕭銅和侯榕生等。
除了容納不同流派的作家外，《海光文藝》也刊登了各種風格的作品， 
尤見於小説方面。《海光文藝》創刊號便刊登佟碩之〈金庸梁羽生合論〉 （上 
篇 ） ，39 401共分三期刊完。4◦ 其後又發表金庸〈一 個 「講故事人」的自白〉 ， 
梁 羽 生 〈著書半為稻粱謀〉 ，42這幾篇評論都集中討論新派武俠小説，其中 
「佟碩之」是梁羽生化名，〈金庸梁羽生合論〉一文刊登後頗受注意。金 
庸和梁羽生的新派武俠小説，自從五〇年代初期在《新晚報》連載以來，43
35 同註1 5 。
36 見註1 0 ，頁274 *
37 見註1 0 ，頁274 »
38 同註9 。
39 佟 碩 之 ：〈金庸梁羽生合論 > ( 上 篇 ） ，《海光文藝》第1期 ，（ 1966年 1月5 日） ，頁2 - 9。
40 佟 碩 之 ：〈金庸梁羽生合論〉 ， 《海光文藝》第1期 （196 6年 1月5 日） ，頁2-9 ; 《海光文藝》 
第2期 （ 1966年2月5 日 ） ，頁4 - 1 0 ; 《海光文藝》第3期 （ 1966年3月5 日） ，頁6 - 1 3。
41 金 庸 ：〈一 個 r講故事人」的自白〉 ，《海光文藝》第4期 （1966年4月1日） ’頁62 - 6 3。
42 梁 羽 生 ：〈著書半為稻梁謀〉 ，《海光文藝》第5期 （1966年5月1日） ，頁15 - 1 7。
43 梁羽生首部武俠小説〈龍虎鬥京華〉從195 4年1月2 0 日開始在《新晚報》連 載 ，至1954年8月1
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相當受讀者歡迎。編 者 在 《海光文藝》第5期 〈編後話〉中也提到「自從本 
刊 發 表 了 〈金庸梁羽生合論〉以 後 ，很引起對武俠小説有興趣的讀者的注 
意 j ’ 44因此接著發表金庸和梁羽生的回應文章。編者也談到對這些文章的 
態 度 ：「我們願意看到被評論者對評論的不同意見」 、45「各抒己見，正是 
我們這本小小刊物的一個宗旨」 。46反映了編者兼容的態度。
除了容納新派武俠小説外，《海光文藝》也不排斥流行小説。第4期發 
表 盈 若 思 〈論瓊瑤的小説〉 ，'編者在第5期 〈編後話〉中提到此文「很受 
讀者特別是瓊瑤小説讀者的歡迎」 。48因此在第5期接著發表續篇〈瓊瑤的 
短篇小説〉49。在評論以外，《海光文藝》更刊登了一些作品，有 鄭 慧 〈心 
事 〉 、5Q 〈薔薇和幽蘭〉si和 〈走出象牙塔〉52，依 達 〈三十八？女人？〉53 、
〈畫架前後〉54 ’孟 君 〈愛的悲歌〉55、 〈這一天 > 56和 〈新鞋子〉57。 除 了  
流行小説外’《海光文藝》也發表了不少亦舒的小説，當時她只是嶄露頭 
角的年輕作家’尚未開始寫流行小説，編者介紹亦舒時寫道：
亦舒小姐是一位年輕的女作家。我們喜歡她的小說那種清 
新 的 氣 息 ，她的作品有自己突出的風格，擁有大量的讀者，
雖無待我們推薦，我們還是要推薦她的〈滿院落花簾不捲〉 。58
日為止•金庸首部武俠小説〈書劍恩仇錄〉也從 1 9 5 5年2月8 日開始在《新晚報》連 載 ，至1956 
年9 月5 日為止。可見香港新派武俠小説是由左派報紙《新晚報》開風氣之先•
44 編 者 ：
45 同註44
46 同註44
47 盈若思
48 同註44
49 盈若思
50 鄭 慧 ：
51 鄭 慧 ：
52 鄭 慧 ：
53 依 達 ：
54 依 達 ：
55 孟 君 ：
56 孟 君 ：
57 孟 君 ：
58 編 者 ：
《海光文藝》第5期 （ 1 9 6 6年 5月 1 日） ，頁 1〇〇。
《海光文藝》第4期 （ 1966年4 月1日） ，頁2-;l1 •
-14
〈心事 〉 ，《海光文藝》第6期 （ 1966年6月1日） ，頁1 8 - 2 6。
〈蔷薇和幽蘭〉 ，《海光文藝》第9期 （ 1966年9月1日） ，頁13-19 , 2 7 
〈走出象牙塔〉 ，《海光文藝》第12期 （ 1966年 12月1 曰） ，頁76_8 4 . 
〈三十八？女 人 ？ > ，《海光文藝》第9期 （ 1966年9月1日） ，頁6_1 2 , 
〈畫架前後〉 ，《海光文藝》第13期 （ 1967年 1月1 日） ，頁18—2 5 。 
〈愛的悲歌〉 ，《海光文藝》第9期 （ 1966年9月1日） ，頁20 - 2 7。 
〈這一天〉 ，《海光文藝》第11期 （1966年 11月1日） ，頁6_1 3 。
〈新鞋子〉 ，《海光文藝》第13期 （ 1967年 1月1 日） ，頁26_3 3 。
〈編後話〉 ，《海光文藝》第4期 （ 1966年4月1 日） ，頁1〇〇。
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編者只視她為年輕作者而非流行小説作者，除 了 〈滿院落花簾不捲〉59 
以 外 ，亦舒陸續在《海光文蘗》發表多篇小説。 李英豪也寫了不少譯介外 
國文學的文章，編者也沒有忽略資深作家，如 侶 倫 〈醜事〉61、〈狹窄的都 
市一一致高貴女人們〉62，劉 以 鬯 〈飢餓〉63 ' 〈窗前〉64，李 輝 英 〈0  0 七 
八二五〉65、〈意外的結果〉66等 ，足見該刊匯聚了不同風格和流派的作家 
作 品 。
3 對西方文學的譯介
《海光文藝》頗重視譯介外國作家作品，創刊號就刊登了陶最翻譯海明 
威兩首詩，67還附譯者評介〈海明威的兩首情詩〉 。68由於在創刊號組稿時 
傳來毛姆病逝的消息，編者特意請劉以鬯和江兼霞寫有關的文章，69江兼霞 
翻譯了毛姆作品， 葉靈鳳又用「任 訶 」和 「秦靜聞」的筆名寫了三篇介紹
59 亦 舒 ：〈滿院落花簾不捲〉 ，《海光文藝》第4期 （ 1966年4月1日） ，頁40—45 •
60 亦 舒 ：〈竞蔻梢頭〉 ，《海光文藝》第5期 （ 19 6 6年5月 1 日） ，頁78-79 , 51 ; 亦 舒 ：〈叫我 
阿佛 〉 ，《海光文藝》第7期 （ 19 6 6年7月1 日） ，頁23-28, 9 9 ; 亦 舒 ：〈回家 > , 《海光文 
藝》第 10期 （ 1 9 6 6年 1 0月1 日 ） ，頁 1 6 - 2 1 ; 亦 舒 ： < 這些可愛的野貓咪們 > , 《海光文藝》 
第 13期 （ 1967年 1月1 日） ，頁90 - 9 9。
61 侶 倫 ：〈醜事 > ，《海光文藝》第1期 （1966年 1月5 日） ，頁30-37 •
62 侶 倫 ：〈狹窄的都市一一致高貴女人們〉 ，《海光文藝》第2期 （1966年2月5 日） ，頁2 2 - 2 9。
63 劉 以 鬯 ：〈飢餓 《海光文藝》第5期 （ 196 6年5月1日） ，頁24-31 .
64 劉 以 鬯 ： < 窗前〉 ，《海光文藝》第13期 （1967年 1月1 日） ，頁56-57 •
65 李 輝 英 ：〈0 0 七八二五〉 ，《海光文藝》第7期 （1966年7月1 日） ，頁12—22 .
66 李 輝 英 ：〈意外的結果 > ，《海光文藝》第10期 （1966年 10月1 日） ，頁6-15 , 2 1 。
67 〔美 〕海 明威著，陶 最 譯 ：〈給在倫敦的瑪莉〉 、 〈給瑪莉的第二首詩 > , 《海光文藝》第1期 
( 1966年 1月 5 日） ，頁17-29 ■
68 《海光文藝》第1期 （1966年 1月5 日） ，頁15-16 •
69 劉 以 鬯 ：（威廉 .森默賽脱■毛姆 > ，《海光文藝》第1期 （1966年 1月5 日） ，Hl〇 _u  . 
江 兼 霞 ：〈毛姆的晚年 > ，《海光文藝》第1期 （ 1966年 1月5 日） ，頁12_1 4 。
70 毛 姆 著 ，兼 霞 譯 ： 〈毛 姆 《一個 作 家 的 札 記 》選 譯 一 一 兩 個 朋 友 〉 ， 《海 光文藝》第 1期 
( 1966年1月5 日） ，頁14 •
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外國作家的文章。71還有清水翻譯薩岡〈奇幻的雲〉72及評介〈關於薩岡〉73。 
《海光文藝》創刊號共有24篇 作 品 ，外國文學評介佔了 11篇 ，數量不算少。 
創刊號以後，每期都有一定的篇幅討論外國文學，尤其李英豪的文章，大 
多是介紹當時西方前衛作家作品，如 翻 譯 〈從 「生命的原性」到 「環境的 
逼力」一一和法國女作家薛蒙•地•波娃一席談〉74，介紹這位西方女性主 
義的重要奠基者。編 者 在 〈編後話〉中 談 到 「我們發表這篇文章不等於我 
們同意她的看法，對讀者來説也是如此。容納不同流派的作品是本刊的宗 
旨之一」 ，75容鈉不等同於無條件的認同，編者在表明立場的同時，也展現 
出包容的胸襟。
綜合以上各方面來看，《海光文藝》的編者刻意淡化政治色彩，盡力 
容納不同的聲音，嘗試以灰色低調的姿態突破既有的政治框框，這種做法 
有多大成效？它所指示的新路向又是否可行？筆者將會在下一節探討。
四 、 《海光文藝》的定位
要 討 論 《海光文藝》的 影 響 ，需考察其讀者對象和銷量，這與刊物背 
後的經濟因素有一定關係。據羅孚憶述，創 辦 《海光文藝》時並沒有特定 
的讀者對象，主要面對一般有興趣閲讀文藝作品的讀者，也沒有特別考慮 
要吸引中學生，因為同時期已有同屬左派陣營的《青年樂園》 。至 於 《海 
光文藝》的 銷 量 ，每期至少有一千本，但不超過二千本。76銷量並不算多， 
這可能與它沒有考慮銷售策略有關，由於它沒有特定的讀者群，又沒有特 
別針對某類讀者的需求，因此銷量並不算多。
《海光文藝》屬左派刊物’羅孚提到經濟來源是斩華社的出版宣傳陣 
線 ，77因此可以不受商業社會的市場規限，但若政治環境—旦 有 變 ，g 會受 
到 影 響 ，《海光文藝》停刊就是直接受到中國文化大革命的牽連。196 6年
71 任 訶 ：〈詩人雪萊的悲劇〉 ，《海光文藝》第1期 （1966年 1月5 日） ，頁 。
任 訶 ：（福拜樓與屠格涅夫〉 ，《海光文藝》第1期 （1966年 1月5 日），頁 的 。
秦 靜 聞 ••〈畢加索的私生活〉 ，《海光文藝》第1期 （ 1966年1月5 日），頁4〇 4 3 _
72 F .薩 岡 著 ，清 水 譯 ：〈奇幻的雲〉 ，《海光文藝》第1期 （19 6 6年 1月5 日） ，頁78 m 。
73 清 水 ：〈關於薩岡 > ’《海光文藝》第1期 （1966年 1月5 日） ，頁8 5 。
7 4 李英_  : 〈從 「生命的原性」到 「環 境 麵 力 」一 和 _ 女 作 家 薛 蒙 . 地 ■ 波 娃 一 席 談 〉 
《海光文藝》第5期 U 9 6 6年5月1 日） ，頁18-23, 14 »
75 同註1 0 。
76 同註3 8 。
77 同註3 8 。
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1 2月香港受澳門政治風暴的衝擊，局勢已經十分緊張，左派內部正醞釀騷 
動的情緒’到1967年1月 ，《海光文藝》已無法再辦下去，只好在出版第十三 
期後自動停刊。其後1967年5月香港爆發暴動，出版宣傳陣線負責人唐澤 
霖被召回廣州接受「批 鬥 」 ，在這情況下，有 關 《海光文藝》的一切只能 
結 束 。
A 《海光文藝》與其他刊物的比較
刊物背後的經濟因素對其發展有重要影響，而這又與當時政治環境、 
整個社會文化脈絡息息相關。筆者嘗試把它與屬右翼陣營的《中國學生周 
報》和 《當代文藝》比 較 ，又和左翼陣營的〈文匯報•文藝〉和 《文藝世 
紀》相 比 ，也和提倡現代主義的《文藝新潮》比 較 ，透過各種參照和對比， 
希望能夠恰當衡量它在香港文學發展歷程中的作用和意義。
香港六0 年代中後期，隨著社會變化和發展，當時文壇上湧現了一批 
年輕 作 者 ，如 西 西 、綠 騎 士 、陳 炳 藻 、江 詩 呂 、亦 舒 、羈 魂 等 ，他們大多 
在 《中國學生周報》 、《當代文藝》 、 〈星島日報•學生園地〉等報章雜 
誌上發表作品，如 西 西 〈港島•我愛 > 78、綠 騎 士 〈婆 婆 > 79 80、蓬 草 〈再 
會 ，傲慢 > 8D 、江 詩 呂 〈男人男人男人男人男人〉81、羈 魂 〈爺爺 > 82 83等 。 
《中國學生周報》和 《當代文藝》當時銷路頗廣，在年輕作者群中頗有影響力。 
〈中國學生周報•穗華〉版編輯吳平曾把他們的創作結集為《新人小説選》^ ， 
收錄1964至 1967年 間 在 〈穗華〉版上發表的小説共十七篇，反映了年輕作 
者探索的足跡。其後吳平更辦「香港風情」專 輯 ，希 望 「我們的作者，都 
來把他對香港的愛、憎 寫 下 ，從個人的視點出發，深 入 地 ，把香港的現實 
從各種不同的角度表現出來」 。84當 時 《當代文藝》也明確表示「培養新作 
家 ，是本刊的理想抱負之一」 ，85當他們收到新作家者的作品時，「主編徐 
速先生堅持將自己的一篇散文抽下，讓出篇幅，給新人發表的機會」 。86又刊
78 張 愛 倫 ：〈港島•我愛〉 ，《中國學生周報》第8 1 1期 （1 9 6 8年 2月2 日） ，頁6 •
79 綠騎士 ：〈婆婆〉 ，《中國學生周報》第7 5 3期 （ 1 9 6 6年 1 2月2 3 日） ，頁7 。
80 蓬 草 ：〈再 會 ，傲慢 〉 ，《中國學生周報》第756期 （1966年1月1 3日） ，頁6 •
81 江 詩 呂 ：〈男人男人男人男人男人 > ，<當代文藝》第 5期 （1 9 6 6年4月1 日） ，頁 1 0 5 - 1 0 9。
82 羁 魂 ：〈爺爺 > ，《當代文藝》第6期 （1 9 6 6年 5月 1 日） ，頁9 7 - 1 0 3。
83 《新人小説選》 （香 港 ：友 聯 出 版 社 ，19 6 7年 ，初 版 ） •
84 編 者 ：〈香港風情引一一代編後 > ’ 《中國學生周報》第 8 1 0期 （1 9 6 8年 1月2 6 日） ，頁 6 。
85 〈當代文藝■編後 > ，《當代文藝》第9期 （1 9 6 6年 8月 1 日） ，頁 1 6 7 。
86 〈當代文藝 .編後 > ，《當代文藝》第3期 （ 1 9 6 6年 2月 1 日） ，頁 1 6 7 。
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登 「晨風文社」的集體創作〈模糊的足跡〉87，可 見 《中國學生周報》及 《當代文 
藝》的編者都很重視 f 表年輕作者的作品。這群作者開始關懷本土 ’重新 
思考自身與香港的關读，這股本地化思潮對塑造香港文學的獨特個性相當 
重 要 ，從六0 年代中後期的《中國學生周報》和 《當代文藝》 ’可以看到 
香港文學的本土意識逐漸顯露。而 《海光文藝》的創辦動主要是對台「統 
戰 J ，並沒有把目光投向本土，沒有考慮香港文學的獨特性問題’也沒有 
特別回應六0 年代中後期出現的本土意識。88 8990
除了亦舒和李英豪外，這群年輕作者都沒有在《海光文藝》刊登作品’ 
編者雖有兼容的宗旨，在實踐的層面上卻有困難。羅孚承認當時未有途徑 
去 接 觸 為 《中國學生周報》寫稿的年輕作者，他 曾 向 《中國學生周報》的 
作者約稿，如 戴天、陸 離 、羅 卡 等 ，但據羅孚表示，由 於 《中國學生周報》 
社長林悦恒不同意而未能成事。羅孚在嶺南大學人文學科研究中心主持「中 
國當代作家口述歷史計劃」的 r短片摘要」中也 憶 述 「當時很自由，羅孚 
要找誰寫，怎樣辦都可以，他找很多右派的朋友幫忙，有些願意’當然也 
有些拒絕，銷量不太好」 。89究竟實情如何？事隔多年，恐怕只有當局者才 
知道真相。
在 《海光文藝》停 刊 以 後 ，《中國學生周報》於 1967年6月刊出皇甫 
盛 評 論 〈古弦的詩〉 ，古 弦 是 《海光文藝》的 作者，皇甫盛認為「《海光文 
藝》是一本糖衣毒藥的負有『統戰』任務的刊物」 ，9。從其負面的評論可見 
當時右派陣營並不接受《海光文藝》 。羅 孚 曾 説 「在 香 港 ，由於受了台灣 
宣傳的影響，曾經有人一聽到『統 戰 』 ，就要視之為洪水猛獸，避之唯恐 
不 及 ，其 實 ，統戰無非就是盡可能廣泛地交朋結友而已，何怕之有呢？」91 
《海光文藝》希望容納不同流派的作品，藉此沖淡刊物的政治色彩，做到兼 
容 並 包 ，但是右派陣營也有其顧慮。皇甫盛的論調反映了當時嚴峻的政治 
氣 氛 下 ，右派陣營未能輕易接受低調的《海光文藝》 ，礙於現實環境和政 
治 考 慮 ，《海光文藝》難以完全打破左右的分野，但 是 《海光文藝》也嘗 
試透過彼此初步接觸，走出了突破框框、意義重大的一步。
《海光文藝》與同時期的左派陣營刊物相比，就能清楚看到編者兼容的 
態 度 。只要與同是羅孚主編的〈文匯報•文藝〉比 較 ，就可以看到明顯的
87 晨風文社：〈模糊的足跡〉 ，《當代文藝》第7期 （ 1966年6月1日） *頁124-130 »
88 同註28 >
89 羅 孚 ： 〈短 片 摘 要 〉 ，嶺 南 大 學 人 文 學 科 研 究 中 心 主 持 「中 國 當 代 作 家 口 述 歷 史 計 劃 」 
( http://w w w .library.ln.edu.h k /lingnan/oral_ history/flaw/flaw_ab.h t m l ) 。
90 皇 甫 盛 ：〈古弦的詩〉 ，《中國學生周報》第7 8 0期 （ 1967年6月3 0 日 } ，頁4 。
91 見註1 0 ，頁276 -
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分 別 。 〈文匯報•文藝〉全是左派作家，而且刊登不少大陸作者來稿，如 
魏 巍 、周 立 波 、郭沫若等。1966年8月2 4 日更刊登通信兵部隊王雄、余光 
烈 〈歡呼偉人領袖穿軍裝〉'解 放 軍 某 部 高 紅 純 〈毛主席穿軍裝〉 、解放 
軍某部政治部袁厚春、顧 正 福 〈最亮最紅的紅太陽〉 、工程兵政治部宣傳 
部 董 鐵 志 〈毛主席在天安門上〉等92政治色彩濃厚的作品，這 與 《海光文 
藝》刻意淡化政治色彩的取向完全不同，左派以報章作為宣傳工作的重要 
陣 地 ，當時已經直接受到中國文化大革命的影響。
同期由夏果主編的《文藝世紀》雖 然 沒 有 〈文匯報•文藝〉那麼濃厚 
的政治色彩，但基本上都是左派作家，而且也刊登不少內地來稿，如 老舍、 
秦 牧 、葉聖陶等文章，黃蒙田曾談到「夏果的編輯方法稍為保守了些」 ，93 
其中一個原因是「他刻意要求很好地符合『老 闆 』的宗旨— 所謂宗旨一 
定程度上變成了清規戒律。」94夏果一直守著只刊登左派作家作品的宗旨， 
其他非左派作家因此望而卻步。黃蒙田也提到「一些較年輕而有一定創作 
水平的作者卻不願意甚至避免發表在青年專頁」 。95由於夏果較保守的編輯方 
針 ，出版長達十二年（1957年6月1日一1969年11月15日） ，共150期 的 《文 
藝世紀》 ，全是清一色左派作家。96而羅孚同時編的〈文匯報•文藝〉也出 
版長達H 年 （1956年3月2 日一1967年5月1 0日）之 久 ’同樣沒有非左派 
作 家 。97透過這些刊物的比較，筆 者 認 為 《海光文藝》比它們開放和兼容’ 
雖然未能完全突破左右對峙的局面，但也試圖容納不同流派的作家’嘗試 
尋找可行的新路向。
B 《海光文藝》的評價
在容納不同創作取向和風格的作家以外，《海光文藝》的內容也盡量 
做到多樣化，例如上述談到刊登討論音樂、藝 術 、電影等不同題材的文章’ 
羅孚曾提及這樣安排主要是為了增加刊物的趣味性’而且碰巧有朋友願意 
寫這方面的文章，如黃蒙田喜歡美術，便用不同筆名在《海光文藝》發表
92 這些詩歌全部刊登在〈文 匯 報 .文 藝 > ( 1966年8月2 4日） ，頁9 。
93 黃 蒙 田 ：〈回憶詩人夏果〉 ，《香港文學》第119期 （ 1994年 11月1日） ’頁1 9 。
94 同 上 。
95 同 上 。
96 可參考黃繼持、盧 瑋 鑾 、鄭樹森合編：《香港文學資料册（194 8-1969 ) 》 （香 港 ：香港中文 
大 學 ，1996年 ，初 版 ） ，頁274-387 * 其 中 有 《文藝世紀》的詳細目錄。
97 同 上 ，頁9 2 - 2 1 9。
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談論美術的文章。98
評論文章方面，.《海光文藝》刊登有關新派武俠及流行小説的評論， 
〈金庸梁羽生合論〉一文曾引起注意，接著有金庸和梁羽生的回應，編者 
刊登這些文章的主要目的是引起注意，吸引讀者。羅 孚 〈兩次武俠的因緣〉 
談 到 「它 （《海光文藝》 ）相 容 並 包 ，願意不分左右刊登各種流派的文學 
作 品 ，這兼這並，也包括了嚴肅文學和通俗文學」 。99 1023456可見編者當時有意兼 
容通俗文學，在當時來看已屬大膽的嘗試。至於刊登流行小説，羅孚説主 
要是希望內容可以廣泛一些，淡化政治色彩，並且吸引讀者注意，希望推 
廣銷量。1M)羅孚曾提到「我們早就認為，新派武俠小説不應該被排除於文藝 
之 外 ；同樣也認為，流行小説也不應該被排除，登載依達、孟 君 、鄭慧的 
作品就是明證。當 然 ，我們還認為，文學有嚴肅和通俗之分。這樣的分類 
也 是 從 俗 ，通俗的作品未必就不嚴肅。」1Q1由此可見，編者本著兼容的原 
則 ，早於六〇年代就能夠兼容「雅 」與 r俗 」 ，雖有吸引讀者的目的，也 
顯示出編者的識見。
文藝作品方面，《海光文藝》發表的小説水準不俗。亦 舒 〈滿院落花 
簾不捲〉1(52細緻刻劃女性對愛情的癡迷執著，風格清新脱俗。蕭 銅 〈有一 
年的除夕 > 1Q3以小孩的視點，用流利的北京口語，營造北京城的民俗氣氛， 
以平實筆調抒寫艱辛而不失溫馨的家庭生活。秦 西 寧 〈第一次〉w 集中描 
寫人物的心理變化，以第一人稱手法，敍 述 「我 」為了養妻活兒被迫去幹 
殺人的勾當，作 者 寫 「我 」在良知和犯罪之間幾度徘徊掙扎，控訴社會現 
實對人性的壓迫。龍 骧 〈迷失的晚上〉lf)5透過細節的鋪敍，刻劃小人物渾 
噩人生的悲歡。依 達 〈三十八？女 人 ？〉1C)6以抒情筆調敍述一個三十八歲 
的 女 人 ，年華漸老又失去愛情的悲哀和寂寞，她的悲傷無奈落在別人眼中， 
卻只是單調平凡的故事，小説的收結充滿感傷意味，抒情氣氛濃厚。盧 因 〈颱
98 同註9 3
99 羅 字 ： 〈兩次武俠的因緣〉 ，（http://b o o k .ysjy.net/w u x i a /liangyushengzuopin/z h u y e /
liangyusheng033.htm ) -
100 同註9 。
101 見註 1 0 ，頁274 =
102 同註59 D
103 蕭 銅 ：〈有一年的除夕〉 ，《海光文藝》第2期 （1966年2月5 日 ），頁67 - 7 8。
104 秦 西 寧 •〈第一次 〉 ，《海光文藝》第5期 （1966年5月1日） ，頁32 _ 3 6。
105 龍 讓 ：〈迷失的晚上〉 ，《海光文藝》第6期 （1966年6 月1 日） ，頁32 -39 , 8 1 。
106 同註53 ^
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風季〉1C)7寫水上人家在風浪中掙扎，最終沉沒大海的悲劇’反映當時香港 
社會某些側影，這些都是上述作家在當時比較成熟和出色的作品。
譯介外國文學方面，《海光文藝》並非以此為內容重點，也沒有刻意 
介紹西方新興文化思潮，與 1956年2月1 8日創刊的《文藝新潮》相 比 ，顯 
然 不及《文藝新潮》對西方文化潮流的觸覺敏鋭。鄭樹森在〈「遺忘的歷史， 
歷史的遺忘」一一五、六〇年代的香港文學> 1(18以 《文藝新潮》第 二 、三 、四 
期 為 例 ，詳細説明它在評介世界現代文學方面（尤其現代主義作品） ，如 
何 「遙遙領先兩岸」 。1(59與 此 相 比 ，《海光文藝》明顯有所不及。羅孚認 
為當時他們沒有特別注意外國文化思潮，11(5因此並沒有系統地譯介外國文 
學 ，但他們也不會刻意迴避，只是沒有留意而已。
與同時期的《當代文藝》比 較 ，1966年 的 《當代文藝》幾乎完全沒有 
譯介西方文學，全年12期只有一篇小慧〈月亮沉了〉悼念毛姆的文章，與 
《海光文藝》創刊號紀念毛姆的文章相比，顯 見 《當代文藝》不 及 《海光文 
藝》重視對外國文學的譯介。
同時 期 的 〈文匯報•文藝〉和 《文藝世紀》對西方文學則採取另一種 
態 度 ，當 時 〈文匯報•文藝〉刊登了不少越南、印 尼 、津 巴 布 韋 、剛 果 、 
尼泊爾、緬甸的譯作，如剛果奧•朗貝爾〈讚紅衛兵 > 107 8 911、緬甸東奈佳〈致 
東方偉大的紅太陽〉112 13、印 尼 拉 希 德 〈文化大革命中的上海〉ns等 ，流露 
出濃厚的政治色彩，編者刊登這些譯作主要出於政治考慮，並非為了譯介 
外國文學。同 期 《文藝世紀》的政治色彩雖然沒有〈文匯報•文藝〉那麼 
濃 厚 ，但譯作所佔的比例卻比《海光文藝》少得多，每期只有一至兩篇，比 
《海光文藝》更為零散和薄弱。
由此可見，在譯介外國文學方面，《海光文藝》雖然 不 及 《文藝新潮》 
的 「領先」和 「前衛」 ，但比起同時期的〈文匯報•文藝〉和 《文藝世紀》 ， 
卻又有其優勝之處。
107 虛 因 ：〈颱風季〉 ，《海光文藝》第12期 （1966年 12月1日） ，頁28-34-
108 鄭 樹 森 ：〈「遺忘的歷史’歷史的遺忘」— 五 、六 〇年代的香港文學 > , 《幼獅文學》總第 
511 期 （1996年7月 ） ，頁61-62 -
109 同上頁6 1 。
110 同註9 •
111 〔剛果〕奧•朗貝爾：〈讃紅衛兵〉 ，〈文 匯 報 .文 藝 > ( 1966年 12月1 4日） ，頁9 。
112 〔緬甸〕東 奈 佳 ：〈致東方偉大的紅太陽〉 ，〈文 匯 報 .文 藝 > ( 1966年 11月9 日） ，頁9 。
113 〔印尼 〕拉 希 德 ：〈文化大革命中的上海〉 ，〈文 匯 報 .文 藝 > ( 1967年2月2 2 日） ，頁9
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五 、小結
從 《海光文藝》的編輯方針和內容來看，可以見到編者盡量容納 不 同  
流派作家作品的用心’並嘗試尋求可行的新路向。透 過 對 《海光文藝》的 
解讀及與其他刊物的比較’筆 者 認 為 《海光文藝》在 突 破 1■紅白對壘」方 
面確有一定成效，它早在六〇年代已提出兼容的宗旨，在當時的歷史環境 
和條件的限制下’敢於突破框框’指示了一條可行的新路向，是相當難得 
的 。因 此 ’在左派陣營刊物中’《海光文藝》顯得較為開放和包容。
但 是 ，正如前文所述，它未能完全做到左右匯聚一堂。更 重 要 的 ，是 
《海光文藝》出版了十三期後就因為政治因素而自動停刊，只有一年多壽 
命 ，與出版多年的《中國學生周報》 、114《當代文藝》 、II5甚 至 《文藝世 
紀》116相 比 ，它出版的時間很短暫，在如此短促的時間內，加上銷量不多， 
很難發揮重大的影響力。其後出版宣傳陣線的領導人唐澤霖奉召回國後， 
新的領導無意再辦文藝雜誌’《海光文藝》雖然開拓了新路向，也無法繼 
續向前探索，自然難以對文壇發揮持久而深入的影響。《海光文藝》的編 
輯方針本來是希望盡量淡化政治色彩，然而弔詭的是，最終還是因為政治 
因素而停刊。香港文壇上左右長期對峙的局面，要到1980年9月1 4日 ，《新 
晚報》舉 辦 「香港文學三十年座談會」 ，右翼文化人徐速、黃思騁出席發 
言 ，才真正打破雙方長期的隔閡。
至 於 《海光文藝》的定位問題，回顧六〇年代中後期的香港文壇，當 
時有不少年輕作者嶄露頭角，漸漸形成一股本土化思潮，這對塑造香港文 
學的獨特個性相當重要，但 《海光文藝》則意在對台「統戰」 ，其實背後 
還是無法擺脱政治考慮。編者面對香港社會六〇年代中後期的迅速變化， 
未有及時回應當時的本土意識思潮。因 此 ，筆者以為它最重要的意義，主 
要在於為左翼文化人如何在香港展開文藝工作，提出切實可行的方向，強 
調開放多元，兼容並包的價值觀念，其歷史意義不容忽視。※
1 1 4 《中國學生周報》於 1952年7年2 5 日創刊，1974年7月2 0 日停刊，共出版了 1128期 。
1 1 5 《當代文藝》於1965年12月1日創刊，1979年4月1日停刊，共出版了161期 ，其後又於1982年9月1 日 
復 刊 。
116 《文藝世紀》於1957年6月 創 刊 ，1969年 12月 停 刊 ，共出版了 151期 。
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